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GOETHE'NİN "MAHOMETS GESANG" ŞiiRi: 
TÜRKÇE ÇEViRiLERİ ÜZERİNE 
Alim KAHRAMAN* 
Goethe'nin Doğu dünyasıyla temasındaki önemli motiflerden biri, annesi ve 
büyükannesi aracılığıyla çocukluğunda tanıdığı Binbir Gece Masalları'dır. 
Çocukluğu, Batı'da, seyahatnamelerdeki tasvirler ve yapılan çeviriler yoluyla 
şekillenmiş -aynı zamanda Romantizmin hazırlayıcısı olan- büyülü Şark imajının 
ilgi gördüğü bir döneme rastlar. Hatıralarında; daha çocukluğundan itibaren 
kendine uygun bir din arayışı içine girdiğini, "kalbinin iç dini" ile Kilise arasında 
bir uyumsuzluk yaşadığını belirtir. Yüksek öğrenimini, Tevrat uzmanı ve Arabist 
bir profesörün de bulunduğu Göttingen Üniversitesi'nin filoloji bölümünde yap­
mak istemiş fakat hukuk öğrenimi görmesini isteyen babasının iznini alamamıştır. 
İslam'a karşı duyduğu ilgi, 1 770'te yirmi bir yaşındayken tanıştı ğı ünlü 
yazar ve filozof J. G. Herder'in etkisiyle gelişir. Onun tavsiyesiyle, 1734'te ya­
yımlanmış olan George Sale'nin Kur'an çevirisini okur. Bundan sonra Kur'an-ı 
Kerim'le ilgisi devam eden şair, 1772'de İslamiyet aleyhtarı bir önsözle 
yayımlanan rahip Friedrich David Megerlin'in çevirisi hakkında bir eleştiri yazısı 
kaleme alır. Frankfurter Gelehrten Anzeige dergisinde yayımladığı bu yazısında; 
çevirinin başarısız olduğunu, Kur'iin'ın, yazılanlada kıyaslanamıyacak yüce 
fikirler taşıdığını belirtir. Ayrıca, hakkıyla bir çevirinin yapılabilmesi için keskin 
zekalı, şair ruhlu bir çevirmenin Kur'an'ı Peygamber'in yaşadığı ortamda, onun 
ruh hali içinde okuyarak işe başlaması gerektiğini ifade eder. 
Kur'an'la yakından ilgilendiği bu yıllarda Hz. Muhammed hakkında 
bulabildiği bütün eserleri okumuş olan Goethe, "Mahomet" adlı bir tiyatro eseri 
hazırlığına da girişir. Bir taslak halinde kalan bu eserin kaleme alınan bölümleri 
içindeki, Hz. Ali ile Hz. Fatıma arasında karşılıklı terennüm halinde gelişen bir 
parçayı ı oradan ayırıp bağımsız bir şiir haline getirerek "Mahomets Gesang" 
adıyla Göttinger Musealmanac dergisinde yayımiarnıştır (1774).2 
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